




Adair 0 0 0
Adams 0 0 0
Allamakee 0 0 0
Appanoose 0 0 0
Audubon 0 0 0
Benton 0 0 0
Black Hawk 0 0 0 1 * 0 0
Boone 0 0 0
Bremer 0 0 0
Buchanan 0 0 0
Buena Vista 0 0 0
Butler 0 0 0
Calhoun 0 0 0
Carroll 0 0 0
Cass 0 0 0
Cedar 0 0 0
Cerro Gordo 0 0 0
Cherokee 0 0 0
Chickasaw 0 0 0
Clarke 0 0 0
Clay 0 0 0
Clayton 1 0 0
Clinton 0 1 0
Crawford 0 0 0
Dallas 0 0 0
Davis 0 0 0
Decatur 0 0 0
Delaware 0 0 0 White 5/5 100%
Des Moines 0 0 0 Hispanic 0/5 0%
Dickinson 0 0 0 Gender Males 2/5 40%
Dubuque 1 0 0 0 0 0 Females 3/5 60%
Emmet 0 0 0
Fayette 0 0 0 Age % of Cases
Floyd 0 0 0 0‐9 0%
Franklin 0 0 0 10‐19 20%
Fremont 0 0 0 20‐29 0%
Greene 0 0 0 30‐39 40%
Grundy 0 0 0 40‐49 0%
Guthrie 0 0 0 50‐59 0%
Hamilton 0 0 0 60‐69 20%
Hancock 0 0 0 70‐79 20%
Hardin 0 0 0 80+ 0%
Harrison 0 0 0
Henry 0 0 0 Clinical Classification # of Cases %
Howard 0 0 0 Neuroinvasive (encephalitis, meningitis, meningoencephalitis) 3 60%
Humboldt 0 0 0 Non‐neuroinvasive ("West Nile fever") 2 40%
Ida 0 0 0 Other Clinical  0 0%
Iowa 0 0 0 Clinical Profile 













































Jasper 0 0 0 Fever 5 100%
Jefferson 0 0 0 Muscle aches 2 40%
Johnson 0 0 0 Headache 4 80%
Jones 0 0 0 Anorexia 2 40%
Keokuk 0 0 0 Nausea 5 100%
Kossuth 0 0 0 Joint Pain 2 40%
Lee 0 0 0 Rash 1 20%
Linn 0 0 0 0 0 0 Confusion/memory loss 2 40%
Louisa 0 0 0 Gait/Balance Difficulty 3 60%
Lucas 1 0 0 Stiff neck/meningeal signs 3 60%
Lyon 0 0 0 Vomiting 3 60%
Madison 0 0 0 Photophobia 1 20%
Mahaska 0 0 0 Diarrhea 0 0%
Marion 0 0 0 Tremors 0 0%
Marshall 0 0 0 Swollen glands 1 20%
Mills 0 0 0 Altered Sensorium 2 40%
Mitchell 0 0 0 Cranial Nerve Palsy 0 0%
Monona 0 0 0 Coma 0 0%
Monroe 0 0 0 Acute Flaccid Paralysis 0 0%
Montgomery 1 0 0 Deaths 0 0%
Muscatine 0 0 0 Hospitalized 2 40%
O'Brien 0 0 0
Osceola 0 0 0
Page 0 0 0
Palo Alto 0 0 0
Plymouth 0 0 0
Pocahontas 0 0 0
Polk 0 0 1 1 6 0
Pottawattamie 1 0 0 0 0 0
Poweshiek 0 0 0
Ringgold 0 0 0
Sac 0 1 0
Scott 0 0 0 0 0 0
Shelby 0 0 0
Sioux 0 0 0
Story 0 0 0 3 0
Tama 0 0 0
Taylor 0 0 0
Union 0 0 0
Van Buren 0 0 0
Wapello 0 0 0
Warren 0 1 0
Washington 0 0 0
Wayne 0 0 0
Webster 0 0 0
Winnebago 0 0 0
Winneshiek 0 0 0
Woodbury 0 0 0 4 0 0
Worth 0 0 0
Wright 0 0 0 *NOTE: One of the sentinel chickens in Black Hawk County also tested positive for St. Louis Encephalitis

























Week of Symptom Onset
Number of West Nile Virus Human Cases, Iowa 2008-
2009
2008
2009
